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E Jure naturae universo.
1. Supremum juris principium, ex ipso conceptu juris formaliter sumpti, et ratione practica immediate deduci potest.2. Fundamentum omnium jurium naturalium ho­minis est ejusdem personalitas.3. Universum jus haereditarium independenter a jure positivo incassum defenditur.4. Finem civitatis completum in communi securi tate et prosperitate positum esse non immerito statuitur5. Bellum ratione causae justum est, quod qua re­medium ultimum adversus laesionem certam, nullo leni­ori medio declinabilem, per rationem agnoscitur.6. Jus belli rectius jus indefinitum quam infinitum dici potest.
E Jnre Ecclesiastico.
1. Tam partibus, ex quibus corpus iuris canonici componitur, quam ipsi corpori iuris, sola suffragatur receptio.2. Potestas ecclesiastica poenas civiles iure proprio statuere nequit.3. Immunitas ecclesiastica, sic dicta realis, ex con­stitutionibus principili» civilium originem suam repetit,
4. Tam ecclesiae, quam civitati competit jus,suo in genere statuendi impedimenta matrimonii.5. Reges apostolici Hungariae, inde a temporibus S.Stephani exercuerunt jus : episcopos nominandi; salva confirmatione sedis apostolicae.
E Jure privato Hungarico.
1. Opus Tripartitum Verbòczianum consvetudine introductum, tractu temporis vim legis nactum est.2. Leges et consvetudo praecipui fontes juris Hun- garici erant; jus Romanum in Hungaria nunquam vim
„gis habuit.3. Juris privati consvetudo ex autonomia populi originem et vim suam habet.4. Praescriptio titulum acquirendi juris possessi- ónarii non constituebat.5. Quartalitium sexui foemineo solummodo e bo­nis sexum masculinum exclusive concernentibus, et non­nisi semel competit.
E Jure civili Romano.
1. Jurisprudentia romana ad recentiores legislati­ones plenius intelligendas admodum utilis, imo necessa­ria est.2. Conditio impossibilis, alium in conventionibus, alium in testamentis producit effectum.3. Adoptio filum successionis inter parentes natu­rales et adoptatum non rumpit.
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4. Papillus absque auctoritate tutoris contrahens, potest se naturaliter obligare.5. In quartam Trebellianam ea non imputantur, quae heredi qua praelegata relicta sunt.
E Jare et processu criminali.
1. Dolus sic dictus indirectus magis ad summum gradum culpae accedit.
2 . Factum ad conceptum conatus cujuspiam crinw- nis requisitum non solum in agendo, sed et omittendo consistere potest.3. Si auctor intellectualis criminis consumationen huius subin poenitudine ductus impediat, poenae subj non potest.
4. Judex in processu criminali materialem aèqu ac formalem veritatem eruere tenetur.5. Judex ad condemnandum reum nec tunc obliga­tur , si qualitates ad vim probarum requisitae adsint ; dummodo is de contrario e causis rite designandis con victus sit.
E Jare civili Austriaco.
1. Quaelibet conditio vim habet suspensivam.2. Posterius testamentum priori testamento sed non codicillo derogat.3. Prodigus, deficientibus ab intestato heredibus de universis bonis suis testamento disponere potest.4. Substitutionem pupillarem sensu juris romani non admittit jus civile Austriacum.5. Ais et metus pactum non absolute invalidant.
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Ex utroque processu civili.
1. Omissa exceptio fori evidenter incompetentis, tacitam subjectionem non videtur involvere.2. Exceptio non solum quoad materiam sed et quoad effectum a negatione differt.3. Contra instrumentum privatam alioquin plena fide.dignum reprobatio per juramentum decisivum in regula locum non habet.4. Executio in procedura non contentiosa etiam antequam sententia in rem judicatam abivit, locum ha­bere potest.
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E Jure et processu cambiali.
1. Protestatio ad sustentandum jus contra accep- ,ntem excepto casu domiciliationis cambialium neces-sana non est.2. Gyro clausulam „ad dispositionem" adjungere gyrabilitatis causa necessarimn non est.3. Fideijussor cambialis non habet beneficium or­dinis.4. Debitor cambiarius iis tantum exceptionibus uti potest, quae vel juri cambiali superstruuntur, vel illi immediate adversus actorem competunt.5. §. 1501 codicis civilis austriaci in processu cam­biali non est applicandus.
E scientiis politicis.
1. Leges positivas non tantum principiis juris na­turalis sed et politice» conformes esse oportet.
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2. Politica nec poenam amissionis honoris, nec bo­norum confiscationis approbat.3. Opinio physiocratarum, quatenus agricultura so­lum contributioni subiicienda foret, merito reprobatur.4. Financiae summum principium sit parsimonia.5. Monopolia principiis oeconomiae politicae re­pugnant.
E statistica imperii Austriaci.
1. Theoria sic dieta mathematica magis indoldnj novae methodus quam novi systematis statistices reddìe2. Statistica se ad omne id extendit, quod ad a sequendum scopum reipublicae spectat.3. Regnum Hungarie vel maxime aptum videti. ad resarciendum decrementum culturae bombicum renunciatione provinciarum lombardicarum pace recen­tissima sancita emergens.4. Societas tergestina Lloyd, quae per nupernos motus bellicos laetae evolutionis haud exiguam falci­diala passa est, caeteris paribus maximam Regiminis curam ad restituendum pristinum florem deposcit.5. In Hungaria cassae parsimoniales magis florent, quam in caeteris ditionibus monarchiae Austriacae.



